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Инженерные данные, представля-
емые современными CAD-системами, 
состоят преимущественно из геометри-
ческой информации и ограниченного 
набора атрибутивных элементов, необхо-
димых для составления перечня мате-
риалов (bill of material). Состав инже-
нерных данных различается в различных 
системах. Предлагаемый вариант органи-
зации инженерных данных позволяет 
использовать различные типы данных для представления проектируемого изделия, гиб-
ко настраивать систему CAPP с учетом особенностей организации производства на кон-
кретном предприятии. Для управления инженерными данными указанного типа наибо-
лее целесообразным является организация системы CAPP с использованием маркиро-
ванных сетей Петри. На рисунке представлен фрагмент сетевой модели технической 
подготовки производства. Указанная организация системы CAPP реализуется на РУПП 
«Витязь». 
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Радиолокационное сечение рассеяния летательных аппаратов является одной 
из важнейших характеристик, определяющих радиовидимость объектов. Существу-
ют различные методы расчета сечения рассеяния. Наиболее плодотворным, по-
видимому, является подход, основанный на замене сплошной металлической по-
верхности рассеивателя решетчатой моделью [1] с последующим численным реше-
нием электродинамической задачи для тонкопроволочной структуры [2]. Однако ал-
горитмизация получающихся при этом интегральных уравнений, с учетом контактов 
между проводниками, встречает определенные трудности. 
Целью настоящей работы является проверка применимости предложенного в 
[3] универсального алгоритма для расчета характеристик рассеяния летательных ап-
паратов. Алгоритм основан на специальном выборе совокупности базисных кусочно-
синусоидальных функций тока, в результате чего после применения метода Галер-
кина в системе линейных алгебраических уравнений естественным образом учиты-
ваются условия Кирхгофа для тока в узлах. 
Проиллюстрируем возможности алгоритма и вычислительной программы на 
примере расчета сечения обратного рассеяния модели самолета длиной 31 м и раз-
махом крыльев 16 м (рис. 1). На рис. 2 приведены результаты на частоте 5 МГц для 
горизонтальной плоскости наблюдения. Сплошные линии – падающая плоская волна 
поляризована горизонтально, кружочки – вертикально. 
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Рис. 1 Рис. 2 
Выводы. В данной работе предложен алгоритм и вычислительная программа 
для расчета радиолокационного сечения рассеяния металлических тел, моделируе-
мых решетчатой структурой. Приведены примеры расчета для самолета. 
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Модель бесконечной плоской фазированной антенной решетки (ФАР) является 
чрезвычайно удобной и плодотворной при анализе больших конечных решеток. Если 
излучатели бесконечной решетки возбуждаются равноамплитурно с прогрессивным 
фазовым набегом, то такому условию подчиняются и поля решетки, в частности, токи 
на излучателях. Таким образом, достаточно определить распределение токов на одном 
излучателе, так называемом «центральном». Следовательно, по своей размерности за-
дачи о бесконечной ФАР и о единичном излучателе эквивалентны, единственным от-
личием является способ вычисления матрицы взаимных импедансов. 
Существует два способа расчета матрицы взаимных импедансов: поэлемент-
ный и спектральный. В поэлементном подходе вклад каждого излучателя, окружаю-
щего «центральный», вычисляется непосредственно и, таким образом, элементы 
матрицы взаимных импедансов находятся с помощью двойных рядов, каждый член 
которых представляет собой взаимодействие двух элементов. При всей очевидной 
наглядности и простоте поэлементный подход сопряжен с проблемой сходимости 
двойных рядов и трудностью введения диэлектрических слоев и укрытий. 
